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Abstract 
We have shown that the stationary propcrties ofTE guided waves in a slab optical waveg-
uide with a nonlinear Kerr-likc bounding medium can be described in a compact way by 
means of the usual normalized dfcctive moda.! index (ú) and a set of only four indepen-
dent normalized pa.ranwt.<•rs: t he• WC'II-known normalized thickness (V) a.nd asymmetry 
measure (a) of the wa.vPguide, the generalizcd a.<;pect ratio between film and substrate 
refractive indices a.nd a JH'W guidc•d pown mensure . Allowed a.nd forbidden regions in the 
{b, V,a}-space in ordcr t.hat. a gui<IC'd solut.ion cxists ha.ve been recognized and classified. 
As a further application or the IIOI'ln<tlized paramet.ers , we focus on the cutoff properties 
of the T Eo guided wave. 
Introducción 
Las Reglas de escala en guí~s ópticas fueron analizadas por primera vez por 
Kogelnik y Ramasw~my [1] . Estos ~u lores mostraron que las propiedades de propa-
gación guiada en una. guía. óptico plana. podían describirse de una manera compacta 
y elegante con sólo tres panímetros: 11u índice efectivo normalizado (b), un grosor 
normalizado de la guí11 (\ ·')y 11ua medida de la asimetría. de la guía· (a) . El primer 
intento para obtener resultados uni1·ersales en guías no lineales fue realizado por 
Chelkowski y Chrostowski [2] para el caso en que el substrato o la cubierta de una 
guía plana presentan un comportamiento no lineal tipo Kerr. Estos autores usan 
cuatro parámetros normalizados: b, V, a y un parámetro normalizado relacionado 
con la. potencia. transmitida por la guía., b¡. Desafortunadamente br depende del 
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